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Condiciones pedagógicas 
 
Necesidad educativa 
Durante los últimos años, el handball se ha convertido en un juego/deporte de gran velocidad, 
moderno y atractivo, que fascina cada vez más a sus espectadores.  
Es necesario que todos los profesores dispongan de una asistencia práctica para poder 
impartir clases atractivas, usando imágenes y videos, de modo de afianzar los conocimientos y 
ofrecer una forma de aprendizaje alternativo. 
 
 
Tema 
Handball -  Balonmano 
 
Objetivo 
Fortalecer el entrenamiento del 
deporte, mejorando y afianzando la 
técnica del mismo. Buscando el 
juego en equipo como así mismo 
sus valores. 
 
Destinatarios 
Profesores y entrenadores 
que tengan a su cargo niños 
entre 7 y 14 años, tanto de 
clases de Educación Física, 
como talleres extra 
curriculares en sociedades 
de fomento y/o clubes. 
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